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Используя все возможности ЭДО руководитель может быть уверен в том, что все поставленные 
задачи перед сотрудником будут выполнены. Это сопровождается оперативным контролем сроков 
и других параметров выполнения задач и целых процессов, что позволяет снизить временные и 
стоимостные издержки при передаче информации в ходе выполнении бизнес-процессов. С внед-
рением электронного документооборота значительно повышается производительность труда 
офисных работников за счет снижения времени на передачу информации. Также система автома-
тически отслеживает задержки сроков исполнения бизнес-процессов и делает сообщения об этом в 
виде уведомлений. Таким образом улучшается реакция организации внешние события и улучша-
ется система менеджмента качества. 
Еще одним немаловажным преимуществом при внедрении ЭДО является сокращение затрат 
времени руководителей и сотрудников. Примерно до 80% своего рабочего времени руководитель 
тратит на работу с информацией, до 30% рабочего времени сотрудников уходит на  создание, по-
иск и оправку документов, каждый внутренний документ копируется, в среднем, до 20 раз  и до 
15% корпоративных документов теряется. Среднестатистический служащий тратит ежегодно до 
150 часов своего рабочего времени на поиск утерянной информации. Использование электронного 
документооборота сокращает временные  затраты на все рутинные операции с документами (со-
здание, поиск, согласование и т.д.). Благодаря этому у сотрудников высвобождается время для вы-
полнения других, более интеллектуальных работ, дающих большую отдачу предприятию. Проис-
ходит ускорение документооборота и, как следствие, всех процессов. 
Грамотно построенная, а следовательно и оптимизированная в своем функционировании си-
стема документооборота (с учетом отмеченных нами факторов оптимизации) будет способство-
вать повышению эффективности управленческого учета и в целом эффективности работы пред-
приятия (организации). 
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По экспертным оценкам аналитиков Национального банка Республики Беларусь общий расчет-
ный размер потерь страны от долларизации можно оценить в сумме около 2–3% ВВП ежегодно. 
По мнению представителя регулятора и экспертного сообщества уровень долларизации экономики 
страны является высоким и потери страны от долларизации сосредоточены прежде всего в области 
курсовых и инфляционных рисков. С учетом значительных сумм задолженности по валютным 
кредитам (займам) белорусские предприятия и бюджет могут нести значительные финансовые по-
тери. [1]  
Среди негативных причинно-следственных связей, сопровождающих долларизацию можно вы-
делить следующие: невозможность обеспечить полный финансовый суверенитет страны; отсут-
ствие контроля за денежным обращением, денежной массой; сложности проведения суверенной 
монетарной политики, снижение эффективности ее инструментов; отсутствие стабильности на 
финансовом рынке страны, общая экономическая и монетарная нестабильность; нарастание ин-
фляционных и девальвационных тенденций, в негативном варианте формирующихся в инфляци-
онно-девальвационную спираль; рост теневого сектора экономики; снижение доверия экономиче-
ских агентов к проводимой государством экономической политике, финансово-банковской сфере, 
















Долларизацию в общем виде можно понимать как финансово-экономическое явление, при ко-
тором наблюдается превалирующее применение иностранной валюты во внутриэкономической 
деятельности суверенной страны, имеющей собственную официальную национальную валюту. 
Отмечается, что долларизация есть не что иное, как проявление рационального стремления 
экономических субъектов застраховаться от гиперинфляции. [2] 
Конкретизировать этот экономический феномен можно, например, через характеристику форм 
долларизации: 
- долларизация расчетов – в данном случае иностранная валюта используется в качестве сред-
ства обращения и платежа на территории страны, имеющей собственную официальную денежную 
единицу. Отмечается, что к данному виду долларизации существует реально применимый набор 
снижающих инструментов, он не несет существенных финансовых угроз. Отдельной составляю-
щей долларизации расчетов выступает такое явление, когда экономические агенты страны цены 
товаров и услуг, цены финансовых контрактов ментально переводят (приравнивают, пересчиты-
вают) в иностранную валюту; 
- реальная долларизация – в данном случае наблюдается привязка цен на товары и услуги в 
стране, установление заработных плат к иностранной валюте; 
- финансовая долларизация – считается наиболее формализованной с точки зрения расчета и 
определения и выражается в форме кредитов и депозитов в иностранной валюте.  
- официальная долларизация – когда обращение иностранной валюты  легализовано на терри-
тории страны; 
- вынужденная долларизация – ситуация, при которой иностранная валюта преобладает в об-
ращении на территории страны не по факту ее легализации,  а в результате рыночных факторов: 
наличия активного спроса и предложения субъектов экономики.  
Проявление нескольких форм долларизации одновременно, неспособность экономических гос-
ударственных властей реализовать эффективные меры по дедолларизации экономики могут при-
вести к попаданию в «ловушку долларизации», что значительно усугубит негативные последствия 
данного финансово-экономического явления для экономики страны и ещё больше затруднит реа-
лизацию мер по противодействию долларизации (по аналогии с инфляционно-девальвационной 
спиралью).  
Для характеристики уровня долларизации в Беларуси можно привести следующую статистику: 
к 2020 году рублевая денежная масса (М2*) в составе широкой денежной массы (М3) составила 
уже 39% (для сравнения 34,5% - по итогам 2018 года, 35% - по итогам 2017 года, 32% - по итогам 
2016 года, 27% - по результатам 2015 года). В качестве выражения уровня финансовой доллариза-
ции приведем далее информацию о доле иностранной валютной составляюшей в структуре креди-
тов и депозитов банковского сектора. Доля депозитов секторов экономики, размещенных в банках 
Республики Беларусь номинированных в иностранной валюте, согласно данным Статистического 
бюллетеня Национального банка Республики Беларусь по состоянию на начало 2020 года состави-
ла 60% (64%  за 2018год, 67% за 2017 год, 70% за 2016 год, 74% за 2015 год).  Что касается доли 
кредитов банков в иностранной валюте в общей сумме кредитов, выданных банками секторам 
экономики, то, с учетом приостановления с 2009 года кредитования физических лиц в иностран-
ной валюте,  по состоянию на начало 2020 года она составила 46,5% ( 48% по результатам  2018 
года, 51% по результатам 2017 года, 56% по результатам 2016 года% 57,2% по результатам 2015 
года).  
Можно констатировать достаточно волатильную ситуацию, а имеющиеся позитивные подвиж-
ки вплоть до 2020 года произошли в результате предпринятых регуляторами финансового рынка 
мер по дедолларизации: ограничение возможного перечня расчетов в иностранной валюте на тер-
ритории страны; дифференциация условий налогообложения доходов физических лиц, получен-
ных от размещения сбережений во вклады/депозиты, с акцентом на стимулирование срочных 
вкладов в национальной валюте; гарантирование возмещения банковских вкладов/депозитов фи-
зических лиц в полном объеме; запрет предоставления банковских кредитов розничным клиентам 
в иностранной валюте с 2009 года; снижение объемов директивного кредитования; поддержание 
положительных процентных ставок по депозитам в белорусских рублях в реальном выражении; 
увеличение норматива отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в 
фонд обязательных резервов от привлеченных средств в иностранной валюте с 12,5% в 2015 году 
до 17% в 2018 году и до н.м.; заключение соглашений с рядом государств об использовании наци-
ональных валют при проведении международных расчетов; рыночный механизм курсообразова-















билизация обменного курса белорусского рубля относительно иностранных валют; относительно 
эффективная денежно-кредитная политика регулятора в режиме монетарного таргетирования с 
ориентиром на переход к инфляционному таргетированию, повышающая доверие экономических 
агентов к финансово-банковской системе и т.п. К сожалению, результаты грамотной политики ре-
гулятора в направлении дедолларизации отечественной экономики нивелированы социально-
экономическими международными вызовами начала 2020 года.  Так, на начало апреля 2020 года в 
стране рублевая составляющая денежной массы снизилась до 37% с начала года; доля депозитов в 
иностранной валюте за два месяца 2020 года увеличилась до 62% от общего объема депозитов 
секторов экономики, размещенных в банках страны; доля кредитной задолженности секторов эко-
номики перед банками страны в иностранной валюте в общем объеме возросла до 48% за тот же 
период.  
Основные показатели финансовой долларизации за период с начала 2000х гг. до 2009 года име-
ли нисходящий тренд (доля депозитов и кредитов банков секторам экономики в минимальной 
точке 2009 года составляла 30% от их общих объемов), после мирового финансового кризиса и до 
2015 данные тенденции имели четкий восходящий тренд, который удалось несколько преломить в 
обратную сторону только после 2015. Авторитетные отечественные аналитики в 2015 году полага-
ли, что «Беларусь, вероятно, уже попала в ловушку долларизации». [2] Аналогичные дискуссии и 
прогнозы обновились и на данный момент.   
В дополнение к имеющимся действиям экономическим властям необходимо еще более активно 
продолжать принимать усилия по приданию национальной денежной единице превалирующего 
положения в экономике страны наряду с общим улучшением экономического развития, повыше-
нем эффективности экономики в целом, стабилизацией финансовой системы, либерализацией ва-
лютного рынка, снижением инфляционных и девальвационных тенденций и ожиданий.  
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Актуальность исследования состоит в том, что инвестиции являются неотъемлемой частью раз-
вития субъектов хозяйствования, а также экономики страны в целом. Инвестиции определяют 
процесс экономического роста как одного предприятия, так и целого государства, что и обуслав-
ливает необходимость постоянного изучения данного вопроса.  
В Республике Беларусь все действия, связанные с реализацией инвестиционных проектов, а 
также инвестиционной политикой в целом, регулируются нормативно-правовыми актами, среди 
которых: 
1. Закон Республики Беларусь «Об инвестициях» от 12 июля 2013 года №53-3; 
2. «Кодекс Республики Беларусь о земле» от 23.07.2008 года №425-3 (ред. от 04.01.2014); 
3. Декрет Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 года №10 «О создании дополни-
тельных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь» (ред. от 12.11.2015); 
4. Указ Президента Республики Беларусь от 20 марта 1996 года №114 «О свободных экономи-
ческих зонах на территории Республики Беларусь». 
Согласно Закону Республики Беларусь инвестиции – это любое имущество и иные объекты 
гражданских прав, принадлежащие инвестору на праве собственности, ином законном основании, 
позволяющем ему распоряжаться такими объектами, вкладываемые инвестором на территории 
Республики Беларусь способами, предусмотренными настоящим Законом, в целях получения при-
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